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244──1880
The ascent of the Dragon’s 
Gate.
竜門を登る
The sorceress melting the bel.
鐘を溶かす魔女［道成寺］
The Dragon King’s gift of the 
Tide Jewels.
潮の宝石からなる竜王［海竜王］
の贈り物
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［表紙］
[Added title page]
［副標題紙］
Flying Crane.
飛んでいる鶴
The Kiku Mon, the Badge of 
the Mikado.
菊紋，ミカドのしるし
The Kiri Mon, the Badge of 
the Mikado.
桐紋，ミカドのしるし
Lobster.
ロブスタ ［ー伊勢エビ］
Flying Bat.
飛んでいるコウモリ
［竹］
1880──245
Analysis, Plate E, Flowers.
分析，図版Ｅ 花々
Analysis, Plate F, Birds.
分析，図版Ｆ 鳥
Analysis, Plate G, Water.
分析，図版Ｇ 水
Conventionalized Crane.
様式化された鶴
Cranes.
鶴
Jay.
カケス
Kingfishers.
カワセミ
Cranes.
鶴
Cranes in Clouds.
雲の中の鶴
Smal Birds. Common to Japan.
小さい鳥．日本にふつうにいる
Swalow and Wilow.
ツバメとヤナギ
Falcons and Hawks.
タカ［鷹］
Analysis, Plate A, Geometrical.
分析，図版Ａ 幾何学的な
Analysis, Plate B, Curvilinear.
分析，図版Ｂ 曲線の
Analysis, Plate C, Bamboo.
分析，図版Ｃ 竹
Analysis, Plate D, Orchid.
分析，図版Ｄ ラン［蘭］
246──1880
Japanese Bantams and Game 
Fowls.
日本のちゃぼと闘鶏
Pheasants, Quails, Etc.
キジ，ウズラ，その他
Group of Cranes.
鶴の群れ
Wild Geese and Ducks.
ガン［雁］とアヒル
Carp.
コイ
Various Fish.
種々の魚
Dead Carp Strung on Bamboo.
竹に通された死んだコイ
Carp Swimming up and down 
Stream.
上流へまた下流へ泳いでいるコイ
Carp.
コイ
Fish and Water.
魚と水
Insects, Etc.
昆虫その他
Procession of Insects from 
Kakemono.
掛物から昆虫たちの行列
Bats. Chickens and insects.
コウモリ．ひよこと昆虫
Flowering Shrub (Lespedeza).
花が咲いている低木（ハギ）
Chrysanthemum (conventional).
菊（様式化された）
Frog, Crabs, and Prawn, in upper 
part of plate. The Dragon, in lower 
part.
挿絵の上部　カエル，カニ，エビ　
下部　竜
1880──247
Wisteria (conventional).
藤（様式化された）
Bamboo and Plum.
竹とスモモ［梅］
Cherry.
桜
Plum Tree.
スモモ［梅］の木
Various Studies of Trees. 
From Hokusai’s Mangua.
木 の々種 の々習作．北斎漫画より
Various Flowers. From 
Hokusai’s Mangua.
種々の花．北斎漫画より
Groups of Iris growing in Water, 
with Staging in a Native Garden.
水の中で育っているアヤメの群生．
現地の庭園には足場がある
Various Flowers.
種々の花
Studies of Bamboo, Grasses, Etc. 
From Hokusai’s Mangua.
竹，草，その他の習作．北斎漫画より
Lespedeza, Fern and Grass.
ハギ［萩］，シダ，草
Bamboo, Fir, Wild Cherry, and 
Crane - emblematic of longevity.
竹，モミ，野生の桜［松竹梅］と鶴
－長命の象徴
Various Flowers.
種々の花
Cherry Blossoms.
桜の花
Sea Pinks.
ハマカンザシ
Peony.
ボタン
Birds and Flowers from 
Kakemono.
掛物より鳥と花
248──1880
Decorations for Sword Guards. From 
drawing-book by Isai, pupil of Hokusai.
刀のつばの装飾．北斎の弟子，為斎によ
る素描集より
Bamboo, Pine, Plum, and China Rose, 
enclosed with bamboo railing.
竹の横木で囲まれた竹，松，スモモ［梅］，
コウシンバラ
Barley, Milet, Vetch, and Thistle. 
From Hokusai’s Mangua.
大麦，キビ［黍］，ソラマメ，アザミ．
北斎漫画より
Flowers (conventional).
花（様式化された）
Various designs worked in 
lacquer.
漆器に擦り込まれる種々の図案
Various heraldic badges.
種々の紋章のしるし［家紋］
Peony (conventional).
牡丹（様式化された）
Cherry Flowers (conventional), 
Chrysanthemum (conventional).
桜の花（様式化された），菊（様式
化された）
Four designs from silk brocades.
絹の紋織りより４つの図案
Medalions flowers fret diaper …
雷文の連続模様の上の花の円形
飾り模様…
Plum and Snow-laden Fir.
スモモ［梅］と雪を積んだ樅［松］
Various badges of the nobility 
and gentry.
貴族と紳士階級の種々のしるし
［家紋］
Chrysanthemum (conventional) in 
circle. Bamboo and Plum in panel. 
Peony (conventional) in panels.
円の中の菊（様式化された） パネルの
中の竹とスモモ［梅］ パネルの中のボ
タン（様式化された）
Chrysanthemum, Bamboo, and 
Conventional Water
菊，竹，様式化された水
Various heraldic badges.
種々の紋章のしるし［家紋］
Various heraldic badges.
種々の紋章のしるし［家紋］
1880──249
Four designs from silk brocades.
絹の紋織りより４つの図案
Four designs from wal papers 
and silk brocades.
壁紙と絹の紋織りより４つの
図案
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［表紙］
The Temple of Miyajima, 
Inland Sea.
宮島の神殿［厳島神社］，瀬戸内海
Image of Seki-san.
セキサンの像
Japan.
日本［地図］
Our first view of Japan.
我々の日本最初の眺め
The Goddess Uzume. From 
Hokusai.
天臼女命［天鈿女命］．北斎より
The Sacred Shrines of Ise.
伊勢神宮
A Shinto priest.
神官
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Japan : its history, traditions, and religions with the 
narrative of a visit in 1879 ; v. 1
Reed, E. J.
日本：その歴史，伝統，宗教，１８７９年の訪問記とともに；第１巻
リー ド，E. J.
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